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ABSTRAK
Pelayanan yang prima merupakan sebuah keharusan yang harus diterima oleh masyarakat pengguna
sebuah jasa, tak terkecuali dalam mengurus surat-surat yang dibutuhkan ketika akan pergi keluar negeri.
Didalam Kantor Imigrasi ada beberapa kategori karyawan dalam pelayanannya yaitu karyawan tetap dan
karyawan out sourcing (karyawan tidak tetap). Untuk memacu pekerja out sourcing  dalam Kantor Imigrasi
agar pekerjaan mereka dapat berjalan dengan maksimal dan bagus, Kantor Imigrasi ingin melakukan sebuah
trobosan baru, Yaitu dengan membuat sebuah reward bagi karyawan tidak tetap yang pekerjaannya dinilai
bagus. Weigthted Product adalah metode yang dapat digunakan untuk Menentukan Karyawan Berprestasi
pada Kantor Imigrasi.
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ABSTRACT
A prime service is a necessity which must be accepted by the user community a service, no exception in
taking care of paperwork required when it would go out of the country. In the Immigration Office there are
some categories of employees in the Ministry, namely permanent employees and employees of out sourcing
(not employees). To spur workers out sourcing in the Immigration Office so that their jobs can be run with a
maximum of and good, the Immigration Office would like to make a new trobosan, namely by creating a
reward for employees did not remain that his work was rated good. Weigthted Product is a method that can
be used to determine the employee's Overachievers at the Immigration Office
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